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ProfWanAzleeandhisresearchteamattheexpo.
Top tech expo
medallists
UNIVERSITITeknologiMalaysia(UfM)managedtowin themostgoldmed-alsattheMalaysianTechnologyExpo
whichendedrecently.
Itsvice-chancellorProfDatukDrZaini
Ujangsaidtheuniversity'staffobtained23
goldmedals,22silverandfourbronze.
"Ourresearchersalsowonotherawards
includingBestoftheBest,theBestAward
andtheBestBiotechnologyAwardwhichwas
presentedbyheJapanIntellectualProperty
Association,"hesaid.
TheBestoftheBestawardwaswonby
ProfDrWanAzleeAbuBakarwhoisfromthe
ChemistryDepartmentin theScienceFaculty.
Hisresearc)J.isbasedonenvironmental
concernsthathavedriventheneedtoremove
sulfur-containingcompoundsfromlightoil.
An excerptfromProfWanAzlee'sabstract
explainsthattheclaiminventioniscalled
DesCatwhichcomprisesmanaganesebased
catalyst,tert-butylhydroperoxide(TBHP)as
oxidantanddimetylformanide(DMF)assol-
ventextraction.
ProfZainisaidUfM haswontheBestofthe
Bestawardfourtimesin thelastfiveyears
- in2008,2010,2011andthisyear.
TheBestAwardwaswonbyDrFaizahAbd
GanifromtheEducationFacultyforherprod-
uctknownastheNAFSDiscoverySystem:
DiscoverYourTrueSelf.
ProfDrSheikhHusseinSallehfromthe
BiomedicalEngineeringandHealthScience
FacultywontheBestBiotechnologyAward
forhisSmartABRSystemwhichisableto
detecthearinglossin fiveminutesinsteadof
30minutesusingtheconventionalmethod.
UfM tookpartin24categoriesattheexpo
with48innovativeproducts.
UniversitiSainsMalaysiaandUniversiti
PutraMalaysiaobtainedeightandsixgold
medalsrespectively.
